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KUOLEMANSYYT SUOMESSA VUOSINA 1969 -  1971 
DÖDSORSAKER I FINLAND UNDER AREN 1969 -  1971
Tilastossa ovat mukana vuosien 1969-71 aikana Suomessa ta i ulkomailla kuolleet hen­
k ilö t , jotka kuolinhetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön. T ilastot perustu­
vat kuolintodistuksiin Todistus on muotoiltu siten, että sen avulla on mahdollista 
päätellä kahdesta ta i useammasta samanaikaisesti merkitystä kuolemansyystä peruskuo— 
lemansyy tilastoa  varten, Peruskuolemansyy on se tauti ta i vamma, joka on pannut a lu lle  
välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan ta i väkivaltaan 
liittyvä t olosuhteet, jo ista  kuolemaan johtanut vamma aiheutui
Vuoden 1969 alusta Suomessa on noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 19^7 
hyväksymään tau ti- ja  kuolemansyyluokitukseen!'  perustuvaa lääkintöhallituksen 
Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta“1' . Kansainvälinen ja  suomalainen la itos  vas­
taavat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta toisiaan. Poikkeuksien osalta kuolemansyy­
tila sto  noudattaa kansainvälistä luokitusta-
Yksityiskohtaisemmat tiedot kuolemansyistä julkaistaan kuolemansyytilaston vuosijulkai­
sussa -
I Statistiken ingar personer som under ären 1969-71 avlidit i  Finland e lle r i utlandel,, 
vilka vid dödstidpunkten horde t i l l  den i  Finland bosatta befoikningen, Statistiken 
är uppgjord pä basen av dödsattester, Attesten har utformats sä, att man av tvä e ller  
flera  samtidigt antecknade dödsorsaker kan fastställa  grunddödsorsaken för Statistiken 
Grunddödsorsaken är den sjukdom e ller skada, som har förorsakat Serien av sjukdomstill- 
ständ, som omedelbart lett t i l i  döden e ller de t i l i  olycksfallet e ller väldet anslutna 
förhällandena, vilka förorsakade den skada som ledde t i l i  döden..
Mera detaljerade uppgifter om dödsorsakerna publiceras i. dödsorsaksstatistikens ärs~ 
publikati.cn.
2 )Fr, o.nii ingangen av är 1969 har Finland fö ljt  en klassifikation som baserar sig pä 
Världshälsoorganisationens (WHO) är 196? godkända klassifika,tion av sjukdomar och döds­
orsaker ' i Den intemationella och den finländska Versionen motsvarar varandra med 
nägra fä undantag, Beträffande a.wikelsema fö lje r  dödsorsaksstatistiken den internaticnel- 
la  Klassifikationen,
1) Manual of the International S tatistica l C lassification  of Diseases, In juries and 
Gauses of Death, Geneve 1967 (ICD 8th revision, 1965 )
2) Tautiluokitus-Klassifikation av s.iukdomar, Helsinki 1969______________________________
18761—72/OM-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44. 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/275
S I  S Ä L L Y S I  I  N E H A L L
Tau.lu.-fc — tabeller
1c Kuolleet kuolemansyyn«., sukupuolen ja  iän mukaan 1969
Döda efter kön. älder ooh dödsorsak 1969
2«. Kuolleet kuolemansyyn;, sukupuolen ja  iän mukaan 1970
Döda efter kön3 älder ooh dödsorsak
3» Kuolleet kuolemänsyynf sukupuolen ja  iän mukaan 197'
Döda efter köns älder ooh dödsorsak 1971
L iitteet — bilagor
•
1 „ Suomenkielinen A-nimistö »  Pinsk A -lis ta
2, Ruotsinkielinen A-nimistö -  Svensk A.~lista
3, Latinankielinen A-nimistö -  Latinsk Ahlista
4* Yksityiskohtaisen nimistön ja  A—nimistön vertailutaulukko 
Motsvarighet mellan deta ljlistan  ooh A -listan
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I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT
A 1 Kolera
A 2 Lavantauti
A PikkuJavantnutl Ja muut sulmonel- 
Jataudit
A 4 Puna- ja ameebatauti
A 5 .Suolitulehdus ja muut ripulitaudit
A 6 Hengityselinten tuberkuloosi
A ■ 7 Aivokalvo- ja koskushermostotu- 
berkuloosi
A 8 Suoliston, vatsakalvon ja suolilie­
peen imusolmuke-tuberkuloosi
A 9 Luu- ja niveltuberkuloosi
A 10 Muu tuberkuloosi sekä tuberkuloo­
sin jälkitila
A 11 Rutto
A 12 Pernarutto
A 13 Luomatauti
A 14 Spitaali
A 15 Kurkkumätä
A 16 Hinkuyskä
A 17 Streptokokkiangina ja tulirokko
A 18 Ruusu
A 19 Tarttuva aivokalvontulehdus
A 20 Jäykkäkouristus
A 21 Muut bakteeritaudit
A 22 Äkillinen polio
A 23 Äkillisen polion jälkitila
A 24 Isorokko
A 25 Tuhkarokko
A 26 Keltakuume
A 27 Virus-aivotulehdus
A 28 Tarttuva keltatauti
A 29 Muut virustaudit
A 30 Pilkkukuume ja muut riketsia- 
taudit
A 31 Malaria
A 32 Unitauti
A 33 Toisintokuume
A 34 Synnynnäinen kuppa
A 35 Aikainen oireellinen kuppa !
A 36 Keskushermoston kuppa 1
A 37 Muu kuppa
A 38 Tippuri
A 39 Halkiomatotauti
A 40 R akku lamat ot aut i
A 41 Rihmam at ot auti
A 42 Koukkum at otauti
A 43 Muut suoliston matotaudit
A 44 Muut tartunta- ja loistaudit
II KASVAIMET
A 45 Suuontelon ja nielun pahanlaatui­
set kasvaimet
A 46 Ruokatorven pahanlaatuinen kas­
vain
A 47 Mahalaukun pahanlaatuinen kas­
vain
A 48 Ohut- sekä paksusuolen pahanlaa­
tuinen kasvain
A 49 Peräsuolen sekä perä- ja vem- 
melsuolen liittymiskohdan pahan­
laatuinen kasvain
A 50 Kurkunpään pahanlaatuinen kas- : 
vain
A 51 Henkitorven, keuhkoputkien ja 
keuhkojen pahanlaatuinen kasvain
A 52 Pahanlaatuinen luukasvain
A 53 Ihon pahanlaatuinen kasvain
A 54 Nisän pahanlaatuinen kasvain
A 55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen kas­
vain
A 56 Muut kohdun pahanlaatuiset kas­
vaimet
A 57 Eturauhasen pahanlaatuinen kas- . 
vain
A 58 Muualla sijaitseva tai tarkemmin 
määrittelemätön pahanlaatuinen 
kasvain
A 55 Leukemia
A 60 Muut imu- ja vertamuodostavien 
kudosten kasvaimet
A ui Hyvänlaatuiset sekä tarkemmin 
määrittelemättömät kasvaimet
n; UMPJERITYS- JA AINEENVAIH­
DUNTASAIRAUDET SEKÄ RA­
VITSEMUSHÄIRIÖT
A ;;:i Yksinkertainen sekä myrkytön
A uu Kilpirauhasmy rkyiya
A i! I Sokeritauti
A (¡5 Vitamiini- ja muut puutostaudit
A 66 Muut uinpler ityksen ja aineen* 
vaihdunnan häiriöt
IV V K I IT AMUOI) OST A V 1E N E LIN - 
TE N JA VEREN TAUDIT
A 67 Vähävor isyydet
A 68 Muut vertamuodostavien elinten
taudit
V M IELENTERVEYDEN HÄIRIÖT
A 69 Mielisairaudet
A 70 Neuroosit, luonteen sairaalloisuu- 
det ja muut mielenterveyden häi­
riöt, paitsi mielisairaudet
A 71 Vajaamielisyys
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN  
TAUDIT
A 72 Aivokalvontulehdus *
A 73 Keskushermoston pesäkekovettu­
matauti
A 74 Kaatumatauti
A 75 Silmän tulehdukselliset taudit
A 76 Harmaa kaihi
A  77 Viherkaihi
A 78 Välikorvan ja  kartiolisäkkeen tu­
lehdus
A 79 Muut hermoston ja aistimien tau­
dit
VII VERENKIERTOELINTEN SAI­
RAUDET
A 80 Äkillinen kuumereuma
A 81 Krooniset reumaattiset sydäntau­
dit
A 82 Verenpainetaudit
A 83 Ver en s alp au s -  syd änt audit
A 84 Muut sydäntaudit
A  85 Aivoverisuonien taudit
A 86 Sairaudet valtimoissa, pikkuvalti- 
moissa ja hiussuonissa
A 87 Laskimoveritulppa ja -tukos
A 88 Muut verenkiertoelinten taudit
VIII . HENGITYSELINTEN TAUDIT
A  89 Äkilliset infektiot hengitysteissä
A  90 Influenssa
A 91 Viruskeuhkokuume
A  92 Muu keuhkokuume
A 93 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaa­
jentuma ja astma
A  94 Kitarisojen ja nielun kattorisan 
liikakasvu
A 95 Empyeema ja  keuhkopaise
A 96 Muut hengityselinten sairaudet
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI­
RAUDET
A  97 Hampaiden ja hampaidenalueen 
taudit
A  98 Maha- ja pohjukaissuolihaava
A 99 Mahakatarri ja pohjukaissuolentu - 
lehdus
A 100 IJmpilisäkkeentulehdus .
A  101 Suolentukkeuma ja tyrä
A 102 Maksankovettuma
A 103 Sappikivitauti ja sappirakontuleh- 
dus
A 104 Muut ruuansulatuselimistön taudit
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN T A U - 
■ DIT
A 105 Äkillinen munuaistulehdus
A 106 Muu munuaistulehdus ja rappio- 
munuaistauti-
A 107 Munuaisen tartuntataudit
A 108 Kivi virtsaelim issä
A 109 Eturauhasen liikakasvu
A110 Nisän taudit
A l l i Muut. v irtsa - ja sukuelinten taudit
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA 
. LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT
A 112 Raskauden ja lapsivuoteen aikai­
set myrkytystilat
A 113 Raskaudentilaan ja synnytykseen 
liittyvä verenvuoto
A 13 4 Laillinen raskauden keskeytys
A 115 Muu keskenmeno
A 116 Raskauden ja lapsivuoteen aikai-
m*n verenmyrkytys  ja veritulppa
A 117 . Muut raskauden, syimytykäen ja 
h i pH i vuoteen l i  k u I uucJ it  
A 118 Synnytyn, ei tietoa lisätaudista
XII IHON JA IHONA LÄISKII DOKSKN
TAUDIT
A 119 Ihon ja ihonalHiskudoksen tartun­
tataudit
A 120 Muut ihon ja ihonaiaiskudoksen 
sairaudet
Xlil TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN  
SAIRAUDET
A 121 Niveltulehdus ja nivelrikko 
A 122 Lihas- ja tarkemmin määrittele­
mätön reumatismi
A 123 Luu mätä ja luukalvon tulehdus 
A 124 Niveljäykistymä ja luuston ja ni­
velten ei-synnynnäiset epämuo­
dostumat
A 125 Muut luiden, liikuntaelinten sekä 
sidekudosten taudit
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS­
TUMAT
A 126 Selkäydinhalkio 
A  127 Synnynnäiset sydänviat 
A  128 Verenkiertoelinten muut synnyn­
näiset epämuodostumat 
A 129 • Huulihalkio, suulakihalkio 
A 130 Muut synnynnäiset epämuodostu­
mat
X V  PERINATAALISTEN SAIRAUKSI- 
EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ
A 131 Syntymävamma ja vaikea synnytys 
A 132 Istukan ja napanuoran tila 
A 133 Vastasyntyneen hemolyyttinen sai­
raus
A 134 Hapettomuus ja vähähappisuus 
muualla luokittelematon 
A 135 Muut perinataalisten sairauksien 
ja kuolleisuuden syyt
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISES- 
TI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA
A  136 Vanhuus, ei tietoa psykoosista 
A  137 Oireet ja muut epätarkasti m ääri­
tellyt tilat
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET  
JA PAHOINPITELYT (vamman 
laatu)
AN  138 Kallonmurtumat 
A N  139 Selkärangan ja vartalon luiden 
murtumat
AN 140 Raajojen murtumat 
AN 141 Sijoiltaanmeno ilman murtumaa 
AN 142 Lihasten ja jänteiden nyrjähdyk­
set, venähdykset ja revähtymät 
AN 143 Kallonsisäinen vamma 
AN 144 Rinta-ja vatsaontelon sekä lantion 
sisäiset vammat
AN 145 Haavat ilman murtumaa 
AN 146 Pintavammat ja ruhje- tai puris- 
tusvammat
AN  147 Kehon luonnollisista aukoista e li­
mistöön joutunut vieras esine 
AN 148 Palovammat
AN 149 Lääkkeiden ja muiden aineiden 
haittavaikutukset
AN 150 Muut ja määrittelemättömät vam­
mat
XVII TAPATURM AT, MYRKYTYKSET  
JA PAHOINPITELYT (vamman 
ulkoinen syy)
A E 138 Moottoriajoneuvotapaturmat 
AE139 Muut liikennetapaturmat 
AE140 Myrkytystapnturmat 
AE  141 Putoamiset ja kaatumiset 
AE142 Avotulen aiheuttamat tapaturmat 
A1C143 IlukkumistapaUirmnt 
AE144 Ampuma-aseen ammuksen aiheut­
tamat tapaturmat
AK145 Pääasiassa työmnntapnturmat 
AE14f» Muut tapaturmat 
AE147 Itsemurha tai itse aiheutettu va­
hinko
AE148 Murha, tappo tai imu tahallinen 
pahoinpitely
AE H !)  KpäHolvfiii onko tapaturma vai ta- 
liiillinen teko 
A K 1 “ U Sai ai oi m**;
I ÍNKI'.'KTION.SS.IUKDOMAR OCH- 
1'AltASITÄIlA SJUKDOMAR
A 1 A;;iaü::k kolera
A 2 TyfuitllVbor
A  3 Pm-atyfoidfebp«* ocli amlraanlmo-
rK’lUiiiifektioHer
A 4 BncilKir dyacntori och amUbiasls
A ,5 lintoiit och nndi-í» diurrésjuk-
domnr
Á  G Tuberkulös 1 rcspIriiUonsorgan
A 7 Tuberkulös 1 meningerna och
céntrala nervsystemet 
A  8 Tuberkulös 1 tarmar, peritoneum
ocli mesenterinllymfkiirtlar 
A 9 Tuberkulös i ben och loder
A  10 Annan tuberkulös och sena följder
av tuberkulös 
A  11 ■ Pest
A  12 Anthrax (mjältbrand)
A  13 Brucollos (undulantfeber)
A 14 Lepra (spetälska)
A 15 Ditteri
A  16 Pertussis (kikhosta)
A  17 Streptokockangina och scharla-
kansfeber
A  18 Erysipelas (rosfeber)
A  19 Meningokockinfektion
A  20 Tetanus (stelkramp)
A  21 Andra bakteriesjukdomar
A  22 Akut poliomyelit (barnförlamning)
A  23 Sena följder av akut poliomyelit
A 24 Smitlkoppor
A  25 Mässling
A  26 Gula febérn
A  27 Akut virusencefalit
A  28 Infektiös hepatit (gulsot)
A  29 Andra virussjukdomar
A 30 Pläcktyfus och andra rickettsia-
sjukdomar 
A  31 Malaria
A  32 Trypanosomiasis
A  33 Febris recurrens (áterfallsfeber)
A  34 Kongenital syfilis
A  35 Tidig symptomatisk syfilis
A  36 Syfilis i céntrala nervsystemet
A  37 Annan syfilis
A  38 Gonokockinfektioner
A  39 Schistosomiasis
A  40 Ekinokocksjukdomar
A  41 Filariainfektion
A  42 Ankylostomiasis
A  43 Andra masksjukdomar '
A  44 Andra infektiösa och parasitära ¡
sjukd ornar
II TUMÖRER
A  45 Malign tumör i munhlla och svalg
A  46 Malign tumör i matstrupe
A 47 Malign tumör i magstick
A  48 Malign tumör i tunntarm och
grovt.arm
A 49 Malign tumör i ändtarm
A  50 Malign tumör i struphuvud
A  51 Malign tumör i luftstrupe, luftrör
och lungor
A 52 Malign bentumör
A  53 Malign tumör i hud
A 54 Malign tumör i bröstkörtel
A  55 Malign tumör i livmoderhalsen
A  56 Malign tumör i övriga och ej defi-
nierade delar av’ livmodern 
A 57 Malign tumör i prostata
A  58 Malign tumör i övriga och ospeci-
• ficcrade organ 
A 59 Lenkemi
A 60 Övriga tumörer i lymfatisk och
blodbildande viivnad
A  61 Benigna tumörer samt tumörer av
icke angiven art
III ENÜOKRINA SYSTEMETS SJUK- 
IJOMA it, NUTRITiONSIlUBBNlN- 
GAKOC1I ÄMNICSOMSÄTTNINGS- 
S.TUKDOMAU
A 62 Enkel och utoxisk etruma
A 03 Tyi'cotoxikos mod elh’ iMitan stru-
hui
A  6*1 Uiiibelo« MblÜUm
A  66 Ayiiimilmikei1 m:!t «hdiRt U risH
kJillitJbiliitk
A  66 A iiOi 'ü Hbhiitrhm brli hififthoiisWu
íijuintonlnr
IV BLOnUlLDANDi: OROANKNSOCH
BLODHTS SJUKDOMAR
A «7 Auemlcr
A 08 Amlrn sjukdomar i blöd och blöd- 
bildnnde organ
V M ENTALA HUHHNINGAR
A 69 Psykoser
A 70 Neuroser, patologisk personlighet 
och andra mentale, icke-psylcotis- 
ka rubbningnr
A  71 Psykiskt utvecklingsstörda
VI NERVSYSTEMETS OCH SlNNES- 
ORGANENS SJUKDOMAR
A 72 Meningit (hjärnhinneinflammation)
A  73 Multipel skleros
A 74 Epilepsi
A 75 Inflammatoriska ögonsjukdomar
A 76 Gr& starr (cataracta)
A 77 GrÖn starr (glaucoma)
A  78 Inflammation i mellanörat.
A 79 Andra sjukdomar inervsystem och 
Sinnesorgan
VII CURKULATIONSORGANENS
SJUKDOMAR
A  80 Akut reümätisk feber
A 81 Kroniska reumatiska hjärtsjukdo- 
mar
A  82 Hypertoniska sjukdomar
A  83 Ischemiska hjärtsjukdomar
A  84 Andra hjärtsjukdomar
A 85 Cerebrovaskulära sjukdomar
A  86 Sjukdomar i artärer, artärioler 
och kapillärer
A  87 Venös trombos och emboü
A  88 Andra sjukdomar i cirkulations­
organ
VIII ANDNINGSORGANENS SJUKDO­
MAR
A  89 Akuta infektioner i luftvägar (utom 
influensa)
A  90 Influensa
A  91 Viruspneumoni
A  92 Annan pneumoni
A  93 Bronkit, emfysem och astma
A 94 Hyperplastiska tonsilier och ade> 
noider
A  95 Empyem och lungabscess
A  96 Andra sjukdomar i respirations- 
organ
IX MATSMÄLTNINGSORGANENS
SJUKDOMAR
A 97 Sjukdomar i tänder och tandregion
A  98 Magsär och sär pa tolvfingertarm
A  99 Gastrit och duodenit
A  100 Blindtarmsinflammation (appendi- 
cit)
A  101 Bukbräck och intestinal Obstruk­
tion
A 102 Levercirros
A  103 Gallsten och gallbläsesjukdom
A 104 Andra sjukdomar i digestionsorgan
X URO-GENITALORGANENS SJUK­
DOMAR
A 105 Akut nefrit
A10G Nefros och annan nefrit
A 107 Infektiösa njursjukdomar
A 108 Sten i urinorgan
A 109 Prostatahyperplasi
A110 Sjukdomar i bröstkörtel
A 111 Andra sjukdomar i urogenitalorgan
XI KOMPLIKATION ER V1D GUA VI- 
Ü1TET, KÖKLOSSNING OCH I 
PUEKPERIET
A 112 Förgiftning under graviditet och 
puerperiuru
A 113 Blödningunder graviditet och für- 
lossning
A 114 Legal abort
A 115 Annan o ller ospccitieo'i’^ ad •n'brt^ t
a u v > Infok't'hrti^V' <x:h ftotoef*
a u ÿ
V id H r t ,  fÄVl'i’iHffn'iftg Oö;h Iffffióifím. 
viuw
A 118
XU
A  119 
A 120
XIII
A 121 
A 122
A 123 
A  124
A125
XIV
A 126 
A 127 
A 128
AT29 
A 130
XV
A 131
A 132
A 133 
A 134
A 135
XVI
A 136 
A  137
XVII
AN138 
AN 139 
AN 140 
AN 141 
A N  142
¡ AN 143 
I AN 144
I
AN 145 
AN 146
I AN 147
i
AN 148 
AN 149
AN 150I
I
I XVII
AE13S 
AE 139 
AE 140 
AE141 
AE 142
AE 143 
AE 144
ÄE145
Aten 41> 
.AE747 
A im 'll
<AE 4 SO
KürlosHntng Utah uppgift om 
Komplikation
HODENS OCH UNDERHUDENS 
SJUKDOMAR
Infcktioner i hud och underhud 
Andra sjukdomar i hud och un­
derhud
SJUKDOMAR I MUSKULOSKELE- 
T A L A  SYSTEMET OCH I3INDVÄ- 
VEN
Artrit och spondylit 
Muskelreumatlsm och ej specifi- 
cerad reumatism  
Osteomyelit och periostit 
Ankylos och förvärvade deform i- 
teter i Skelett och muskier 
Andra sjukdomar i ^rörelseorgan 
och bindväv
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
Spina bifida
Medfödda hjärtfel
Andra medfödda missbildningar i
cirkulationsorgan
Kluven läpp, käke och gom
Övriga medfödda missbildningar
VISSA ORSAKER T ILL  PERINA­
T A L  SJUKLIGHET OCH DÖDLIG- 
HET
Förlossningsskador ochsväraför- 
lossningar
Tillständ hos placenta och navel- 
strfing
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda 
Anoxi och hypoxi ej annorstädes 
klassificerad
Andra orsaker till perinatal död- 
lighet
SYMPTOM OCH O FULLSTÄN- 
DIGT PRECISERADE F A LL
Senilitet utan uppgift om psykos 
Symptom och andra ofullständigt 
preciserade tillstlnd
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR  
OCH MISSHANDEL (skadans na- 
tur)
Fraktur pa skalle
Fraktur pä ryggrad och bal
Fraktur pä extremiteter
Luxation utan fraktur
Distorsioner, stukningar och rup-
turer av muskier och senor
Intrakraniell skada
Inre skador i bröst, buk och bäc*
ken
Sönderslitning och särskador 
Ytliga särskador, kontusion eller 
klämskada med intakt hud 
Främmande kropp som inträngt 
genom naturlig öppning 
Brännskador
Läkemedelsförgiftning och annan 
ogynnsam inverkan av kemiska 
ämnen
Övriga och icke specificerade 
skador av yttre orsaker
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR  
OCH MISSHANDEL (skadans yttre 
orsak)
Motor fordonsolyckor 
Andra trafikolyckor 
Förgiftning genom olyckshändelse 
Fall genom olyckshändelse 
Olyckshändelse orsakad av öppen 
eld
Drunkning genom olyckshändelse 
Olyckshändelse genom skott frän 
skjutvapen
Mmfkinolyckolr., verkätudaolyckor 
«i» c J
*Övi<tga 'tilyekiihiUuleltter
«oh kjjiÜvtHlTni'ud wknllü
ilivifligt Jugripiinile
wknilti uppkbihitifi i/!**'-
lat.innk A-lißton
I MORBI IN KKCTIOSi ir r  PAU ASI-
TAii.II
A 1 Cholera
A 2 í'\.*í>rÍK typhoide«
A 3 Febri« pnratyphuides et salmo-
nelloHiH
A 4 DyHcnteria baeUluri« et amoehl-
QBÍH
A 5 Enteritis et diarrhoea
A G Tuberculosis organorum respira-
tionis
A 7 Tuberculosis meningum et syste-
matis nervosi centralis 
A 8 Tuberculosis intestinorum perito­
nei, lymphonodorum mcsenterii 
A 9 Tuberculosis ossium et articulo-
rum
A 10 Tuberculosis formae aliae et tu­
berculosis, sequelae 
A 11 Pestis
A 12 Anthrax
A 13. Brucellosis
A 14 Lepra
A 15 Diphtheria
A 16 Pertussis
A 17 Tonsillitis streptococcia et scar­
latina
A 18 Erysipelas
A 19 Infectio meningococcica
A 20 Tetanus
A 21 Morbi bacterici alii
A 22 Poliomyelitis acuta
A 23 Poliomyelitis acuta, sequelae 
A 24 Variola
A  25 Morbilli
A 26 Febris flava
A 27 Encephalitis virosa
A 28 Hepatitis infectiosa
A  29 Viroses aliae
A 30 Typhus exanthematicus et rickeit-
sioses aliae 
A 31 Malaria
A  32 Trypanosomiasis
A 33 Febris recurrens
A 34 Syphilis congenita ¡
A  35 Syphilis recens symptomatica i
A 36 Syphilis systematis nervosi cent- ! 
ralis
A 37 Syphilis alia
A 38 Infectiones gonococcicae !
A 39 Schistosomiasis
A  40 Echinococcosis
A 41 Filariasis
A 42 Anchylostomiasis
A 43 Helminthiasis intestinalis alia
A 44 Morbi infectiosiet parasitarii alii
II NEOPLASMATA
A 45 Neoplasma malignum cavi oris et .
pharyngis ?
A 46 Neoplasma.malignum oesophagi ,
A 47 Neoplasma malignum ventriculi
A 48 Neoplasma malignum intestini te­
nuis et crassi, recto excepto 
A 49 Neoplasma malignum recti et
flexurae rectosigmoidei 
A 50 Neoplasma malignum laryngis
A 51 Neoplasma malignum tracheae, j
bronchi et pulmonis 
A 52 Neoplasma malignum ossium
A 53 Neoplasma malignum cutis
A 54 Neoplasma malignum mammae
A 55 Neoplasma malignum ccrvicis
uteri
A 5G Neoplasma malignum uteri, loco
alio
A 57 Neoplasma malignum prostatae
A 58 Neoplasma malignum loci alterius
s. non indicate et neoplasma ma­
lignum secundarium 
A 59 Leuchnemia
A GO Neoplasmata alia telae lymphati-
cne et haomopoeticae
A 61 Neoplasmata benigno et neoplasma
typus non definitus
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCUÍNI, 
NUTUITIONIS KT METABOLISM!
A G2 Struma simplex et struma nodosa
atóxica
A r;:i Thy re» >t*>x ¡corns cum «i ve sine 
Htruma
A 113
A 1)4 Diabetes mellitus A 114
A 65 AvitmninoMcw et nliae imnjffielen-
tiao nutritionis. A 115
A GB Alii morbi eridoerini et metabolici A 116
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATO-
A 117
POETICI ET SANGUINIS A 118
. A 67 Anaemiae
A 68 Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis alii XII
V MORBI MENTIS
A 119 
A 120
A 69 Psychoses XIIIA 70 Neuroses, personae pathologicae 
et aliae perturbationes mentales, 
non-psychoticae
A  71 Retardatio mentalis A 121
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI
A  122
ET ORGANORUM SENSUUM A 123
A 72 Meningitis A 124
A 73 Sclerosis disseminata
A  74 Epilepsia A 125
A  75 Morbi inflammatorii oculi
A  76 Gataracta
A 77 Glaucoma XIVA 78 Otitis media et mastoiditis
A  79 Morbi alii systematis nervosi et
organorum sensuum A 126
VII MORBI ORGANORUM CIRCULA­
A 127
T IO N S A 128
A  80 Febris rheumatica activa
A  81 Morbi rheumatici chronici cordis A  129
A  82 Morbi hypertonici A  130
A  83 Morbi cordis ischaemici XVA 84 A lii morbi cordis
A  85 Morbi cerebrovasculares
A  86 Morbi arteriales, arteriolarii et
capillares A  131
A  87 Embolia et thrombosis venarum
A  88 A lii morbi organorum circulatio­
n s
A  132
VIII MORBI ORGANORUM RESPIRA- 
TIONIS
A 133 
A 134
A  89 Infectiones acutae tractus respi- A  135
ratorii XVIA  90 Influenza
A  91 Pneumonia virosa
A  92 Pneumonia alia A 136
A  93 Bronchitis, emphysema et asthma A 137
A  94 Hyperplasia tonsillarum et ade- 
noidum XVII
A  95 Empyema pleurae et abscessus 
pulmonis
A  96 A lii morbi organorum respiratio- 
nis
AN 138 
AN 139IX MORBI ORGANORUM DIGESTIO­
N S
A  97 Morbi dentium et processuum al- AN 140
veolarium AN 141
A 98 Ulcus ventriculi, duodeni AN 142
A  99 Gastritis et duodenitis
A 100 Appendicitis AN 143
A  101 Hernia abdominalis et obstructio
intestinalis AN 144
A 102 Cirrhosis hepatis
A 103 Cholelithiasis et cholecystitis
A  104 A lii morbi organorum digestionis AN 145
X MORBI ORGANORUM URO-GENI- AN 146
TALIUM AN 147
A 105 Nephritis acuta -
A 106 Nephritis alia, nephrosis AN 148
A 107 Infectio renis A N 149
A 108 Calculus systematis urinarii AN 150
A 109 Hyperplasia prostatae
A n o Morbi mammae
A l l í A lii morbi organorum uro-genita- 
lium
XI COM PLICATIONES GRAVIDA­
RUM, PARTU 111 ENTIUM ET  
PUERPERAUUM
A 112 Toxicoses gravidarum et puerpe- 
rnru m
II at* m or r liagla in gravid Rate et 
partu
Abortus provoeutus ex indieutione
legal!
Abortus aliuH
Sepsis et thrombosis in puerperio 
Complicationes aliae In gravidita- 
tc, partu et puerperio 
Partus, complication© non indica­
te
MOUB1 CUTIS ET SUBCUTIS
Infectiones cutis et subcutis 
Alii morbi cutis et subcutis
MORBI SYSTEMATIS M USCULI- 
SCELETALJS ET TE LAE  CON­
JUNCTIVAE
Arthtritis et osteo-arthritis 
Rheumatismus non articularás et 
non specificatus 
Osteomyelitis et periostitis 
Ankylosis et deformitates ossium  
et articulorum acquisitae 
Alii morbi ossium, organorum lo - 
comotoriorum et telae conjuncti­
vae
MALE FORMATIONES CONGENI- 
TAE
Spina bifida
Maleformationes congenitae cor­
dis
Maleformationes organorum c ir ­
culations aliae
Fissura faciei et palatoschisis 
Maleformationes congenitae aliae
CAUSAE QUAEDAM MORBORUM  
NEONATORUM ET MORTIS P E -  
RINATALIS
Laesiointra partum et partus dif- 
ficilis
Conditiones placentae et cordae 
umbilici
Morbus haemolyticus neonatorum 
Anoxia et hypoxia alibi non c las -  
sificabilis
Alii morbi fetuum sive neonatorum
SYMPTOMATA ET CASUS M ALE  
DEFINITI
Senilitas, psychosi non indicata 
Symptomata et casus maledefiniti
TAPATURM AT, MYRKYTYKSET  
JA PAHOINPITELYT -  OLYCKS- 
FALL, FÖRGIFTN IN GAR OCH 
MISSHANDEL (vamman laatu, ska- 
dans natur)
Fractura cranii
Fractura columnae vertebralis et 
ossium trunci
Fractura ossium extremitatis 
Luxatio sine fractura 
Distorsiones et distensiones a rti­
culorum, tendinum et muscolorum. 
Injuria intracranialis (fractura  
cranii excepta)
Laesio traumatica organorum in- 
trathoracicorum, intra-abdom i- 
nalium et organorum pelvis 
Vulnera sine fractura 
Injuria superficialis et contusio 
sive compressio
Corpus alicnum per orificia natu-
raliainscrtum
Ambustio
Veneficia
Laesiones et reactiones aliae et 
non specificae
YKSITYISKOHTAISEN NIMISTÖN JA A-NIMISTÖN VERTAILUTAULUKKO (ICD 1965 8. la itos )  
MOTSVARIGHET KELLAN DETALJLISTAN OCH.A-LISTAN ClGD 196.5 8e revisonen)£
Yksityis- A - l is ta  
kohtainen 
nimistö 
De tai 'j- 
1i s tan
Yksityis-  A - l i s ta  
kohtainen 
nimistö 
Detall­
ustan
Yksityis- A - l is ta
kohtainen
nimistö
Detain-
listan
Yksityis- A~li
kohtainen
n i m i s t ö
Deta.lj-
listaji
X.
( 000- 336) 174 A54
000 A 1 180 A55
001 A 2 181,182 A56
00Z,003 A 3 , 185 A57
006, 006 A & 155- 160'
008.009
010-012
A 5 
A 6
163,171
183,184 A58
01 3 A 7 186-199
016 A 8 204-207 ■' A59
015 A 9 200-203
016-019 AIO 208,209
•60 Ui O U•
020 AU 210-239 A61
02?. AI 2
023 AI 3 I I I .
030 A14 ( 240-279 )
032 A15 240,241 A6?.
033 A16 242 A 63
036 A17 250 A64
035 AI 8 260-269 A65
036 A19 243-246 '
037 A20 251-258 A66
005,007 ] 270-279
021
026-027 > A21 IV.
031,038, 039 ( 280- 289)
060-043 A22 280-285 A 67
044 A23 286-289 A 68
050 A24
055 A25 V.
060 A26 ( 290-315 )
062-065 A27 290-299 A69
070 ' A28 300-309 A 70
045,046' 310-315 A71
051-054
056,057 A29
VI.
061 ( 320- 389)00O1O 320 A, 7 2
071-079 340 A73
080-083 A30 345 A74
084 A31 360-369 A75
086,087 A32 374 A76
008 A3 3 375 A77
090 A34 ' 381-383 A78
091 A3 5 321-333 '
094 A3 6 341-344
092,093
095-097 A3 7
346-358
370-373 A 79
098 A38 376-380
120 A39 384-389
127 A40
125 A41 V I I .
126 A42 ( 390- 458)
121,123 ' 390-392 A80
m t A43 393-398 A81
127- 129, 400-404 A82
085,089 7 410-414 A83
noo A44
420-429 A84
100-117 > 430-438 A85
130-136 440-448 A 86> 450-453 A87
TI. 454-458 A88
( 140- 239)
140-149 A45 V I I I .
1 50 A46 ( 460-519
151 A47 460-466 A89
352,153 A48 470-474 A90
154 A49 480 A91
16! A50 481-486 A92
167 A51 490-493 A93
170 A52 500 A94
172,173 A53 510,513 A95
501-508 1 XV.
511,512 : A96 ( 760- 779)
514-519 764-768 \ A131
IX. 772 f
( 520- 577) 770,771 A132
520-525 A97 774,775 A133
531-533 A98
535 A99 776 A134
540-543 A100 760-763 1
« 0-553 1 A]01 . 769,773 > A135
560 / 777-779 J
571 A1.02
574,575 AI 03 XVI.
526-530 '
534,536 ( 780- 796)
537 794 A136
561-570 A104 780-793 1
572,573 795,796 f A137
576,577
X. XVII.
( 580- 629)
580 A105 158.1 0-E 823 AE138
581-584 A10 6 15800-15807 i
590 A10 7 15825-15845 1 ai: 139
592,594 A108 >
600 AI 09 158 50-1507 7 AF. 140
610,611 AUO 15880-15887 AE1 41
591,593 ' 15890-15899 A15142
595-599 15910 AE 143
601-607 A l l i E 9 2 2 AF. 144
612-629 15916-E921 1 AE 145
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